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ARTÍCULO  ORIGINAL
RESUMEN
En este trabajo, se presenta una revisión acerca de los estudios realizados por nuestro grupo de trabajo, 
HQIRFDGRVD ODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVREUH ODÀWRTXtPLFD\GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVELROyJLFDVGH
10 especies vegetales empleadas en la medicina tradicional en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla. 
/DVSURSLHGDGHVELROyJLFDVGHORVH[WUDFWRVIUDFFLRQHVFRPSXHVWRVSXURV\DFHLWHVHVHQFLDOHVLQFOX\HURQ
VHJ~QHOFDVR ODDFWLYLGDGDQWLEDFWHULDQDDQWLI~QJLFDDQWLR[LGDQWH IRWRSURWHFWRUDKLSRJOXFHPLDQWH\
DQWLLQÁDPDWRULD /RV UHVXOWDGRVREWHQLGRVDOHYDOXDU ODVGLIHUHQWHVSURSLHGDGHVELROyJLFDVGH ODVSODQWDV
LQGLFDQXQDHVWUHFKDUHODFLyQHQWUHODÀWRTXtPLFDODIDUPDFRJQRVLD\HOXVRGHODSODQWDHQODPHGLFLQD
WUDGLFLRQDOGHODVHVSHFLHVXWLOL]DGDVHQHVWDUHJLyQGHOSDtV
Palabras Clave: DFWLYLGDGHVELROyJLFDV¿WRTXtPLFDPHGLFLQDWUDGLFLRQDOPHWDEROLWRVVHFXQGDULRV9DOOHGH7HKXDFiQ
&XLFDWOiQ
Phytochemistry and biological activities of important plants
in traditional medicine in the Tehuacán-Cuicatlán Valley
ABSTRACT
$V\QWKHVLVRIDUHVHDUFKVHULHVDERXWELRORJLFDODFWLYLW\DQGSK\WRFKHPLFDOFRPSRVLWLRQRISODQWVSHFLHV
XVHGLQWUDGLWLRQDOPHGLFLQHE\WKHSHRSOHRI7HKXDFiQ&XLFDWOiQ9DOOH\3XHEODLVSUHVHQWHGKHUHLQ,QWKLV
review, results of the biological properties of essential oils, extracts and pure metabolites isolated of medicinal 
plants are shown. The biological activities studied were: antibacterial, antifungal, antioxidant, photoprotective, 
K\SRJO\FHPLFDQGDQWLLQÁDPPDWRU\5HVXOWVZHUHSRVLWLYHLQHDFKRIWKHDVSHFWVVWXGLHGLQPDMRULW\RIVSHFLHV
6XJJHVWLQJWKDWWKHUHLVDVWURQJSK\WRFKHPLFDODQGSKDUPDFRJQRVWLFVXSSRUWWKDWHQGRUVHVWKHWUDGLWLRQDO
knowledge about the medicinal plants used in that region of México.
Key Words: ELRORJLFDO DFWLYLWLHV SK\WRFKHPLVWU\ VHFRQGDU\PHWDEROLWHV7HKXDFiQ&XLFDWOiQ9DOOH\ WUDGLWLRQDO
medicine.
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O9DOOHGH7HKXDFiQ&XLFDWOiQFRPSUHQGHORV(VWDGRV
de Puebla y Oaxaca, México. La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza ha decretado 
que es un centro de megadiversidad y endemismo. 
INTRODUCCIÓN
E
media (CF
50
)4. Se utilizaron distintas cepas de microorganismos 
(bacterias, levaduras y hongos miceliados). También se evaluó 
el efecto del aceite y/o extractos sobre el crecimiento y la 
viabilidad de los microorganismos5.
La actividad antioxidante se evaluó al obtener la concentración 
antioxidante media (CA
50
) a través de la decoloración del 
radical 2,2, difenil-picril-hidracilo (DPPH). A los extractos 
y metabolitos aislados se les determinó también la actividad 
fotoprotectora en diferentes modelos biológicos7,8; la actividad 
DQWLLQÀDPDWRULD VH HYDOXy SRU HO PpWRGR GH HGHPD SODQWDU
inducido con carragenina9.
3DUDHODQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVGHODDFWLYLGDGDQWLEDFWHULDQD
antifúngica, antioxidante y fotoprotectora se realizaron pruebas 
GH$129$ XQLIDFWRULDO \ DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ OLQHDO (VWH
último fue útil para calcular las concentraciones que inhiben 
el crecimiento de los microorganismos y las que reducen 
en un 50% al radical DPPH. En lo referente a la actividad 
KLSRJOXFHPLDQWH\DQWLLQÀDPDWRULDVHXWLOL]yODSUXHED³WGH
Student” para conocer las diferencias entre los grupos en un 
QLYHOGHVLJQL¿FDQFLDGHp< 0.05.
RESULTADOS
(QORVHVWXGLRVHWQRERWiQLFRVLippia graveolens fue la especie 
YHJHWDOTXHWXYRPiVIUHFXHQFLDVGHPHQFLyQSDUDHOWUDWDPLHQWR
de enfermedades de origen infeccioso1. Esto concuerda con 
otros autores que reportan a la L. graveolens como una especie 
usada para el tratamiento de diferentes enfermedades. Las 
actividades biológicas que se han reportado de esta especie son 
ODVVLJXLHQWHVDQDOJpVLFDDQWLLQÀDPDWRULDDQWLGLDUUHLFDFRQWUD
la disentería, antifúngica, para el tratamiento de desórdenes 
menstruales, como agente antiespasmódico, descongestionante 
de las vías respiratorias altas, hipoglucemiante y oxitócico10. El 
aceite esencial de esta especie presentó actividad antibacteriana, 
tanto en bacterias Gram positivas (4 cepas) como en Gram 
negativas (10 cepas). Dosis iguales a la CMI provocan un 
HIHFWR EDFWHULRVWiWLFRPLHQWUDV TXH GRVLV LJXDOHV D OD&%0
inducen el efecto bactericida sobre la población bacteriana11. 
El aceite tiene actividad antifúngica frente a 5 cepas de hongos 
miceliados (CF
50
= 0.01-0.09 mg/mL)12. Aunado a lo anterior, el 
extracto metanólico posee actividad antioxidante y es rico en 
compuestos fenólicos13. En cuanto a la composición química, 
VHLGHQWL¿FDURQFRPSRQHQWHVHQHODFHLWHHVHQFLDOVLHQGRORV
mayoritarios: carvacrol, acetato de terpineol y el m-cimeno11. 
$GHPiVH[LVWHQYDULDFLRQHVFXDQWLWDWLYDV\FXDOLWDWLYDVWDQWR
en la composición, como en la actividad antimicrobiana del 
DFHLWHHVHQFLDO\HQHOH[WUDFWRKH[iQLFReVWRVHREVHUYyWDQWR
³GHQWUR´FRPR³HQWUH´SREODFLRQHVQDWXUDOHVGHODVSODQWDVGH
esta especie. Probablemente lo anterior se deba a la respuesta 
de L. graveolens expuesta a diferentes condiciones de disturbio 
ecológico y a las variaciones ambientales durante las estaciones 
del año14. Otros autores han analizado la composición química 
En el Valle existe una gran tradición sobre el uso de plantas 
PHGLFLQDOHV LGHQWL¿FiQGRVH PiV GH  HVSHFLHV XWLOL]DGDV
en la medicina tradicional, sin embargo, muchas de ellas no 
FXHQWDQ FRQ HVWXGLRV FLHQWt¿FRV DFHUFD GH VXV SURSLHGDGHV
medicinales y su composición química1,2. En este trabajo se 
presenta una revisión de los estudios que ha realizado nuestro 
grupo de trabajo, a lo largo de los últimos años en la región, 
enfocados en conocer tanto las actividades biológicas como la 
¿WRTXtPLFDGHGLYHUVDVHVSHFLHVHPSOHDGDVSRUORVSREODGRUHV
del Valle como un recurso medicinal, con esto se pretende 
YDOLGDUFLHQWt¿FDPHQWHVXXVRHQ ODPHGLFLQD WUDGLFLRQDOGH
esa región de México.
Las plantas estudiadas fueron: Lippia graveolens (Orégano, 
Verbenaceae), Lantana achyranthifolia (Cinco negritos blancos, 
Verbenaceae), L. camara (Cinco negritos rojos, Verbenaceae), 
Cordia curassavica (Barredor, Boraginaceae), C. globosa 
(Yerba de la sangre, Boraginaceae), Caesalpinia melanadenia 
(Ixcanelillo, Fabaceae), Gymnosperma glutinosum (Popote, 
Asteraceae), Yucca periculosa (Izote, Agavaceae), Bursera 
morelensis (Aceitillo, Burseraceae) y Psittacanthus calyculatus 
(Ingerto, Loranthaceae).
MATERIALES Y MÉTODOS
Las especies que reportamos fueron seleccionadas debido a su 
mayor frecuencia de uso como recursos medicinales por los 
SREODGRUHVGHO9DOOHGHDFXHUGRDORVHVWXGLRVHWQRERWiQLFRV
realizados previamente por nuestro grupo1,2. El material vegetal 
fue colectado y en cada caso se depositó un ejemplar en el 
KHUEDULR)(6,7DEOD,'HODVSODQWDVDURPiWLFDVVHH[WUDMHURQ
los aceites esenciales de las partes aéreas mediante arrastre 
de vapor. Los componentes de los aceites fueron separados y 
analizados por cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas. Los extractos de las plantas se obtuvieron por 
maceración con solventes de diferente polaridad y se aislaron 
ORVSULQFLSDOHVPHWDEROLWRVPHGLDQWHPpWRGRVFURPDWRJUi¿FRV
Las estructuras de los compuestos aislados se establecieron 
mediante técnicas espectroscópicas y espectrométricas.
Las propiedades biológicas de los aceites esenciales, extractos 
y metabolitos puros que se estudiaron fueron: actividad 
antibacteriana, antifúngica, antioxidante, fotoprotectora, 
KLSRJOXFHPLDQWH\DQWLLQÀDPDWRULD
Las actividades antibacteriana y antifúngica se determinaron 
cualitativamente por el método de dilución en agar; 
cuantitativamente mediante dilución en caldo e inhibición 
del crecimiento radial3,4. Calculando la concentración mínima 
inhibitoria (CMI), bactericida mínima (CBM) y/o la fungicida 
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(herbario)
Actividad biológica
Composición 
química
Variación 
espacio 
temporalAntibacteriana Antifúngica Antioxidante Fotoprotector Hipoglucemiante $QWLLQÀDPDWRULD Aceite Extracto
Lippia 
graveolens 
(IRA28)
¥
[1,11]
¥
[12] 
¥
[13]
í í í ¥
[11]
¥
 [14]
¥
[14]
Lantana 
achyranthifolia 
,=7$
¥
>@
¥
[12]
í í í í ¥>@ í í
L. camara 
(IRA8)
¥
[19]
¥
[19]
í í í í í ¥
[19]
í
Cordia 
curassavica
(IRA 21)
¥
[25]
¥
[25]
í í í í ¥>@
¥
[27]
¥
>@
C. globosa
+&0
¥
[31, 32]
¥
[31, 32]
¥
[32]
í í í ¥
[31]
¥
[32]
í
Caesalpinia 
melanadenia
(HCM 15)
¥
[33]
¥
[33]
í í í í í ¥
[33]
í
Gymnosperma 
glutinosum 
03)
¥
[37, 38]
¥
[37, 38]
í í í í ¥
[39]
¥
[37]
¥
[39]
Yucca 
periculosa
,=7$
¥
[41]
¥
[41]
¥
[40]
¥
[8]
í í í ¥
[40]
í
Bursera 
morelensis 
(IZTA 42123)
¥
[42]
¥
[42]
¥
[42, 43]
í í ¥
[43]
¥
[42, 43]
¥
[44]
Psittacanthus 
calyculatus
,=7$
í í í í ¥
[45]
í í ¥
[45]
í
Tabla I. Estudios sobre las propiedades biológicas y la composición química de algunas plantas empleadas en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Simbología: 
ξ&RQHVWXGLRVï6LQHVWXGLRV
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de los extractos polares de esta especie colectada en el norte del 
SDtVORJUiQGRVHLGHQWL¿FDUÀDYRQRLGHVPHGLDQWHODWpFQLFD
de HPLC/Masas15.
Lantana achyranthifolia también es una de las especies altamente 
UHFRQRFLGDSRUORVKDELWDQWHVGH=DSRWLWOiQGHODV6DOLQDVFRPR
un recurso medicinal1. En el laboratorio comprobamos que el 
aceite esencial de esta especie, presentó actividad antibacteriana 
en bacterias Gram positivas (4 cepas) y en Gram negativas (10 
FHSDV'RVLVLJXDOHVDOD&0,SURYRFDQXQHIHFWREDFWHULRVWiWLFR
mientras que dosis iguales a la CBM tienen efecto bactericida. 
El aceite presentó actividad antifúngica frente a 5 cepas de 
hongos miceliados de importancia agrícola y médica (CF
50
= 
0.10-0.18 mg/mL)12$GHPiVVHLGHQWL¿FDURQFRPSRQHQWHV
GHO DFHLWH VLHQGR ORV PD\RULWDULRV FDUYDFURO 
LVRFDULR¿OHQR  \ ĮELVDERORO . También 
se detectó la presencia de otros monoterpenos como cimeno, 
timol, cineol, pineno y linalool, los cuales son reconocidos por 
sus propiedades antisépticas17.
L. camara es una planta cosmopolita que ha sido usada en la 
medicina tradicional mundial; sus raíces son empleadas para el 
tratamiento de la malaria, el reumatismo, como anticonceptivo, 
antitumoral, contra la tuberculosis, antifúngico y repelente18. 
/RVSREODGRUHVGHO9DOOHGH7HKXDFiQ&XLFDWOiQXWLOL]DQODV
partes aéreas de esta planta para el tratamiento de padecimientos 
de origen infeccioso1. Nuestros resultados mostraron que 
los extractos de diferentes polaridades presentan actividad 
antimicrobiana frente a cepas Gram positivas, Gram negativas y 
KRQJRVOHYDGXULIRUPHVSHURQRHQKRQJRVPLFHOLDGRV$GHPiV
ODVFHSDV*UDPQHJDWLYDVUHVXOWDURQVHUPiVVHQVLEOHVDOHIHFWR
GHOH[WUDFWRKH[iQLFR&0,GHDPJP/19. El aceite 
esencial obtenido de las partes aéreas de esta planta ha sido 
ampliamente estudiado, contiene principalmente sesquiterpenos 
HQWUHORVTXHGHVWDFDQHOȕFDULR¿OHQR\VXy[LGR20. En cuanto 
a la composición de los extractos se ha reportado la presencia 
GH IHQLOSURSDQRLGHV \ÀDYRQRLGHV21. Existe controversia en 
cuanto a la toxicidad de esta planta puesto que algunos autores 
sostienen que el extracto metanólico no es tóxico22; sin embargo, 
otros investigadores demuestran que los extractos polares y no 
polares son tóxicos23.
/RVSREODGRUHVGH=DSRWLWOiQGH ODV6DOLQDV1 y San Rafael 
&R[FDWOiQ2 utilizan las partes aéreas de Cordia curassavica 
para el tratamiento de padecimientos respiratorios y del 
WUDFWRJDVWURLQWHVWLQDO(Q3DQDPiHVWDSODQWDHVXVDGDSDUD
el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio24. Los 
extractos de diferente polaridad y el aceite esencial de esta 
planta poseen actividad antimicrobiana en bacterias Gram 
SRVLWLYDV  FHSDV*UDPQHJDWLYDV  FHSDV\ IUHQWH D
cepas de hongos miceliados25. La composición química del 
aceite esencial se estudió en época de lluvias y en sequías, 
encontrando que el germacrano (24.41 %) es el principal 
componente del aceite en lluvias, mientras que en la sequía 
HV HO WULPHWLO WULFLFOR  KHSWDQR 
La variación en la composición química del aceite afecta la 
actividad antibacteriana porque en la época de lluvias fue 
activo en 4 cepas bacterianas, mientras que en la de sequía 
lo fue contra 9 cepas'HO H[WUDFWRKH[iQLFR VH DLVOyXQ
ÀDYRQROPHWR[LODGR\WDPELpQVHGHWHUPLQyODSUHVHQFLDGH
WDQLQRVGHULYDGRVGHOiFLGRJiOLFRHQHOH[WUDFWRPHWDQyOLFR27. 
Por otra parte, C. curassavica tiene utilidad como larvicida 
y fungicida, conociéndose como cardioquinonas, los 
compuestos bioactivos aislados de esta planta24,28.
C. globosa es una planta poco estudiada desde el punto de vista 
farmacognósico. En Brasil y Jamaica es usada para disminuir 
los dolores menstruales y se ha demostrado su actividad 
antiespasmódica en el modelo de íleon aislado de cobayo29. De 
HVWDHVSHFLHVHKDQDLVODGRÀDYRQDV\JOXFyVLGRVGHÀDYRQRLGHV30. 
Nuestro grupo de trabajo estudió las propiedades antimicrobianas 
del aceite esencial, que es activo en 9 cepas Gram negativas, 
FHSDV*UDPSRVLWLYDVFHSDVOHYDGXULIRUPHV\FHSDVGH
KRQJRVPLFHOLDGRV/DVEDFWHULDV*UDPQHJDWLYDVIXHURQPiV
VHQVLEOHVDOHIHFWRGHHVWHDFHLWH&0, ±PJP/
Trichophyton mentagrophytesHVODFHSDI~QJLFDPiVVHQVLEOH
al aceite esencial con una CF
50
 de 0.35 mg/mL, este hongo 
es el causante del pie de atleta. Los componentes principales 
GHODFHLWHVRQHOKXPXOHQRĮ\ȕSLQHQR\
respectivamente)31. Aunado a lo anterior, el extracto metanólico 
GHODVSDUWHViUHDVGHODSODQWDSUHVHQWyDFWLYLGDGDQWLPLFURELDQD
en 8 cepas de bacterias Gram positivas, 5 de Gram negativas y 
hongos miceliados pero no en levaduras. El efecto observado 
HQODVFXUYDVGHFUHFLPLHQWRIXHEDFWHULRVWiWLFR7DPELpQVH
encontró que el extracto de C. globosa es antioxidante con una 
CA
50
GHȝJP/$GHPiVHQHOPRGHORGHArtemia salina 
se determinó que el extracto es tóxico32.
Los pobladores de San Rafael emplean las infusiones de las 
partes aéreas de la especie Caesalpinia melanadenia para tratar 
HQIHUPHGDGHV JDVWURLQWHVWLQDOHV UHVSLUDWRULDV \ FXWiQHDV
'HELGR D OR DQWHULRU VH REWXYLHURQ ORV H[WUDFWRV KH[iQLFR
\ PHWDQyOLFR 6yOR HO H[WUDFWR KH[iQLFR PRVWUy DFWLYLGDG
antimicrobiana en bacterias y levaduras pero no en hongos 
miceliados. Cabe resaltar que el extracto fue especialmente 
activo en las cepas de levaduras, con un efecto fungicida en las 
curvas de crecimiento de: Candida albicans (CMI 0.5 mg/mL, 
CFM 0.75 mg/mL) y Criptococcus neoformans (CMI 0.125 mg/
mL; CFM 0.250 mg/mL). Este último microorganismo causa 
QHXPRQtD\HVUHVLVWHQWHDIiUPDFRVIXQJLFLGDV33.
La especie Gymnosperma glutinosum es de las plantas 
PHGLFLQDOHV PiV LPSRUWDQWHV SDUD ORV KDELWDQWHV GH
=DSRWLWOiQGHODV6DOLQDV1\6DQ5DIDHO&R[FDWOiQ2. En este 
caso, a partir de las partes aéreas del material vegetal se 
REWXYLHURQHOH[WUDFWRKH[iQLFR\ODSDUWLFLyQPHWDQyOLFDORV
cuales fueron activos contra bacterias y hongos miceliados. 
G. glutinosum ha sido estudiada ampliamente desde el punto 
TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol.120   Vol. 18, No. 2
GHYLVWD¿WRTXtPLFRVREUHWRGRHQVXFRQWHQLGRGHGLWHUSHQRV
derivados del ent-labdano34 y ent-neoclerodano35 DGHPiVGH
ÀDYRQRLGHV&RQUHVSHFWRDOHVWXGLR¿WRTXtPLFRVHDLVODURQ
GRVPHWDEROLWRVHOiFLGRíKLGUR[LQHRFOHURGHQ
RLFR\ODGLKLGUR[LKH[DPHWR[LÀDYRQD37. En 
XQHVWXGLRSRVWHULRU VH FRQ¿UPy OD FDSDFLGDG IXQJLFLGDGHO
H[WUDFWRKH[iQLFRHQHVWHFDVRVHDLVOyRWUDÀDYRQDPHWR[LODGD
y por primera vez se reporta en esta especie la presencia del 
(+)-8S,13S,14R,15-entlabdanotetrol, un diterpeno del tipo ent-
labdano38. Cabe mencionar que todos los metabolitos aislados 
son bioactivos. El aceite esencial de G. glutinosum no tiene 
actividad antifúngica y su composición química varía de acuerdo 
a la zona de colecta39.
Yucca periculosa es una especie endémica del Valle de 
7HKXDFiQ&XLFDWOiQ'HOH[WUDFWRPHWDQyOLFRGHODSHULGHUPLV
se aislaron tres estilbenos con propiedades insecticidas y 
antioxidantes40. El extracto metanólico y el trans-
tetrahidroxi-4-metoxiestilbeno (EM) tienen actividad 
antibacteriana y antifúngica41. La especie también contiene 
resveratrol y naringenina. Estos metabolitos al igual que el 
EM tienen un efecto fotoprotector al evitar la muerte celular 
de Escherichia coli\DOGLVPLQXLUHOGDxRFXWiQHRHQORVFX\RV
y ratones SKH-1; ambos efectos inducidos por la radiación 
ultravioleta8.
La corteza de Bursera morelensis es usada como un remedio 
WUDGLFLRQDO SDUD WUDWDU KHULGDV FXWiQHDV SRU ORV KDELWDQWHV
GH 6DQ 5DIDHO &R[FDWOiQ (O H[WUDFWR PHWDQyOLFR WLHQH
actividad antibacteriana y antifúngica42 $GHPiV WLHQH
HIHFWRDQWLLQÀDPDWRULRHQ UDWDVDO UHGXFLU HO HGHPDSODQWDU
provocado por la carragenina. Posee una marcada actividad 
antioxidante (CA
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ȝJP//DVSURSLHGDGHVELROyJLFDVVH
pueden atribuir a los compuestos fenólicos (fenilpropanoides, 
ÀDYRQRLGHV\WDQLQRVKLGUROL]DEOHVTXHFRQVWLWX\HQHO
del extracto42,43. Aunado a lo anterior, se determinó, mediante 
SHU¿OHVFURPDWRJUi¿FRVTXHODFRPSRVLFLyQTXtPLFDGHODV
hojas, ramas y corteza es diferente en cuanto a los compuestos 
producidos, así como en la concentración de los mismos, de 
acuerdo a la época del año44.
Psittacanthus calyculatus es empleada como remedio para 
ODGLDEHWHV\ODKLSHUWHQVLyQeVWDHVXQDSODQWDKHPLSDUiVLWD
TXHFUHFHHQORViUEROHVGHPH]TXLWHProsopis laevigata) del 
Valle. Debido a lo anterior, se realizaron experimentos agudos y 
semicrónicos en ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina 
en los cuales se determinó el potencial hipoglucemiante del 
H[WUDFWRPHWDQyOLFR$GHPiV VH FRPSUREy TXH HO H[WUDFWR
no induce alteraciones cromosómicas45. Otros grupos de 
LQYHVWLJDFLyQ KDQ GHPRVWUDGR HO SRWHQFLDO DQWLFiQFHU GHO
extracto metanólico de esta planta en células de nasocarcinoma 
humano; mientras que el extracto etanólico posee actividad 
sobre la presión sanguínea, mediante un doble efecto sobre 
el endotelio vascular, por un lado estimula la liberación de 
mediadores de la vasoconstricción, y por el otro, promoviendo 
la síntesis y liberación de óxido nítrico47.
CONCLUSIONES
Los estudios farmacognósicos realizados por nuestro grupo 
FRQ¿UPDQORVXVRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHDOJXQDVHQIHUPHGDGHV
que les dan a estas plantas medicinales los habitantes del Valle 
GH 7HKXDFiQ&XLFDWOiQ HQ 3XHEOD $VLPLVPR ORV DQiOLVLV
¿WRTXtPLFRVDGHPiVGHFRQWULEXLUDOFRQRFLPLHQWRGHFDGD
una de las especies, correlacionan la actividad biológica con 
la composición química de las plantas estudiadas.
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